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TERHADAP DAYA SPORULASI OOKISTA 
EIMERIA TENELLA 
ANDI ANDOYO MARTONO 
I N TIS A R I 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian disinfektan fenol dalam berbagai tingkat kon­
sentrasi terhadap day a sporulasi ookista Eimeria tanalla. 
Dalam panelitian ini digunakan 24 satuan percobaan 
yang tarbagi menjadi enam parlakuan, masing~masing perla­
kuan terdiri dari empat ulangan. Tiap satuan percobaan 
diisi 3.500 ookista Eimeria tanalla yang belum bersporula­
si. Jenis-janis parlakuan yang diberikan berupa larutan 
fanol dangan konsantrasi 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 persen kemu­
dian dilakukan pengamatan dan penghitungan day a sporulasi 
(parsantasa sporulasi) ookista setelah tiga hari perlaku­
an. 
Rancangan percobaan yang dipakai adalah Rancangan 
Acak Lengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik 
ragam menggunakan uji Fishar dan jika ada parbedaan yang 
nyata akan dilanjutkan dengan uji Bada Nyata Jujur (BNJ). 
Hasil analisis statistik dengan sidik ragam manunjuk­
kan bahwa larutan fanol dengan berbagai konsentrasi berpa­
ngaruh sangat nyata (p <0,01) terhadap daya sporulasi 00­
kista Eimaria tanella. 
Bardasarkan uji Beda Nyata Jujur menunjukkan bahwa 
parlakuan kontrol atau tanpa fenol (68,57 persan) tidak 
berbada nyata dengan parlakuan fenol satu persen : (65,86 
persen), tetapi kedua parlakuan tersebut menunjukkan per­
bedaan yang sangat nyata terhadap parlakuan lainnya. Per­
lakuan fenol dua parsen (49,32 parsen) ju~a tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan fanol tiga persan (45,65 persen), 
kedua perlakuan tersebut menunjukkan perbadaan yang sangat 
nyata terhadap perlakuan lainnya. Perbedaan yang sang at 
nyata terjadi antara perlakuan fanol empat persen (30,41 
persan) dengan perlakuan yang lain dan begitu pula dengan 
parlakuan fenol lima parsen (20,28 persen) juga menunjuk­
kan perbedaan yang sangat nyata dengan perlakuan lainnya. 
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